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PADANG.2OO6
ABSTRAK
linary ( 1ft.d aathtu ) &labh solah sant j.hi rohan.h p&.btna
,onA !1tluh tana .likehal nalrurakd di lndu(\tu t)nrtk wnEctahui
ka tktut^li* tehg.tihgah tun nthAeaiktn tin.ng kzinElung herkualilas htik
d.hgak raknt p.ni.rinAa ynA snlgkdt hi.ku q!'hrL.nluh dut pln*ting
( uru cdrd lary dilukrktn mtuk nenA4ahui ktrnkteru\tilt rnAeringdn
ddahh d.n\dn n.lakukan pcnB.rihgdh :te\intn Spesinen dikqi gkd. padj
rdtil^i !. qiatt l|ta'tlu 6Il( dc tuh rit. ?in.ng ).aitu pindng heluh ttuu
hertdhrt pihan!! bclah enput htt\thu1 dan pinakg brlot lonpo lobnt
Doi penNerinl:uh tahg .|ik1*rtun didupat hahru pergerinAan denAah
tnteta r'6fa nchgalani penpruhAdh htu\tu r.ng lthth \ignilikan n.ri Nda
Nna.tinSdn yry .lila*ukq" pada t.np.raht laoL Pln$etinFan pada tipt
pina E belah enpdt bersabut jtqa ncnsdlanti p.hgtuhgan nu:d lunq lthih
upd luri p.lu pirung h!|uh .lut het\uh 1rhr nakA bulat lahro :ob !
Da.i hosil p.kE rinAah di&qdtku hahvd FnFenlEon secaru ltonvktif
lebih clisi.n dari padd penqerinqon d.ng.h t)no n.L1hdri, &n kualitu! lo t!
dihasjlttn tidak bcrbcda densan pekKrihpdh ltran had^onat
BAB 1
PI]NT)AHI JI,I JAN
Plnans (,1,?.d (?r..r,) adalab salah satu lenis lananun p.rkcbumo re!
sudah lama dilcnal mrstrEka! lxloncsiJ Peminlun tinrng lJrdoncsis dari
konsume. lLLn n.!eri. lerulama biji )!ns sudah dikerinskan- ddi uhun [c lalu
nMunjukkan linsrd yang curup bcsar. Biii p1na.g yanc sudah dikerinskan
selain sebagli b.nd dasd .al luer di8unakan scbasai banar n'nuan obd
Tlna.rn tinang dapal tunrbuh {lisegala jenis ranah plda kelinseian dnnn l)
1..100 mscr di alas pemuken Lul
ser nri pctdri masjh mcngcn gkd biii tineA sccm tndGionll. y€iru
dcngan meDggu. rn sind rn.l.hari. l'cDgcingan denean nenagunakan sinlr
nataharilcrs.bN ndnbniuhko *aklu yaog lanra. taitu lntara l0 :0 ba.l
Dengan rcnsnre.t nrakin nrninskalnya pemintaan b'ji pindg k.nng dri
kdnsmcn dm untuk nrenghAjlkan nrulu yang bagus makx dicobx peneringan
bual pnransdensan m.negmrhd alar pcnscri.g sccda konvcksi. Alal peDserins
..J' . .. peli.c-i 
'6 
d r d. d. .1 p .e p!nl<.i 
'J ..J
den sln d.ngh cmbu skan udfla dengar lenrpeFlurd.n kecepataD Gnenlu
l.: I Untuk 
'nendaprlkan tinlnA kering ydnA b&kualils baik dtu)
nremenuhi landaruDruk dickspor
1.2I llnruk ncnecrahuiliaFlcrisrik peqeringan )ang baik
I 2:l lJnluk nc nda patkan p roses penAei ngan yangelckljl dan €lisicn
PeDserinsan pnrans lccda l.n\.kria ncn'ndkdn salan s.tu altcinalif d.l.m
pensenns& t,nang. Dan iLrra sebasai b.han ma$rkan dalam perancrnsln !l!1
BAB V
PENIJTI]P
Drri pcnquilan ldA rclah dil.kutao maka dapar disimNlkan bcbcrapa hal s'baea
t l,enec.idgan secarr kotrvekrll Lehih ctisi d!. Pada pcnler ngan Jcig.n
menggunakln sinar dakhar. dimMd l.Ina pcngeringan seca.a konlelril hxnla
14 30 irn sedafgkdn pcngeringrn dcngsn snar mriaharibisr mcn.apai L0 20
haridin inL rcrganrung d.ri cuacn
l. Kua ihs yxne dihasiLkrn pada 0engsringxn sccaro [oivek!l ridak begntr bc.bcda
denqe pcnperingln ring dihklkan dciEan mcnggunxkad sirir makhrri.
L l,ama pcnge'ingan dipeng!tuhi olc[ luas dari Pemukan bcnJd vxna
diklringkxn. dimrn! pada pengljidd inipinan! beloh emfar bcrabut memPtrdlai
laiu pcdg$i|gan tang Lcbih cePrr dan padx pifarg belah dua bcNabul mrlP0n
dri Dind! buld anp3 sabut. llPilipe pnrnAyan8 lehih bnnrak dikeringkan.lch
l]crdiyailu pinanebular dan Pinangbclah dua beMhur
L Pengc.id-qan padr rcmpcmlur 40'cl mcdprnr_ai kara[ierisilik !ang hampi' srna
dengan peng$irgan l)dda rcnrDeBru. 60'c. dinana kualita\ P nang hcLing Ymg
dihasilkan ridalt hany.k berbeda lapi Laiu pcnSerlngan pada rcmpe.atur 60'C
lebih ccpftdar D r laj u pergeringd pada tcmp.dlr'10tc
5. PengdnnAan sec .3 konFktil ...ok daaD produksi n.ssal dinlrnx dahm
pcngering.r ini tidik rcreantung Jri keadaan cuacr drn dapat di keringk.tr
ddm luml ylng badrak dan kuLiatas yan! dihasilkan da.i p.necringan secara
Ionfektilidat L]ldh dcnean kurLibs pcne.riiSan yang dildkukan dcngan sinar
T}AF'I AII PTJSTAKA
uk r. I L . /'rzr!.\,lj ,l.r,lljtj !' k\ri nun \t|\t arra \ olrrLhr 100|
Sruif. a Solld l)OioLr P.ri \ ahcnri L f:Jrliicc6 lllidh.oL Nl! r;Ni lli . \.q
